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MOT SO RAZO
El nou lliurament de la revista cultural Mot so razo, 
que enguany arriba al seu setè número, és el resultat 
del treball i de la prolífi ca col·laboració, un any més, 
entre el Centre d’Estudis Trobadorescos del De-
partament de Cultura de l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries i l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes 
de la Universitat de Girona.
Els articles del present número contenen investi-
gacions diverses en l’àmbit de la literatura i de la his-
tòria medievals que posen l’accent en l’extraordinària 
riquesa cultural d’aquesta època. L’eix temàtic 
d’aquest setè número de la revista posa de manifest 
la interessant i sovint poc coneguda relació entre 
literatura i arxiu, un binomi de dos àmbits gairebé 
imprescindibles l’un per a l’altre durant l’Edat Mitja-
na, una relació simbiòtica que té potser un dels seus 
màxims exponents en la vida cultural dels monestirs, 
autèntics magatzems de tresors literaris i culturals. 
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries té el plaer, 
per tant, de presentar novament aquesta publicació 
tot seguint amb fermesa i decisió l’aposta per la re-
cerca i la difusió de la història local, així com la recu-
peració dels valors i del patrimoni cultural del nostre 
passat medieval.
Salvi Güell i Bohigas
Alcalde de Castelló d’Empúries
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